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トレーナー育成における現場実習プログラムの導入

































































































































































































































単位数 後期 前期 後期 前期 後期 
４年次 
18 1810







































































































































































































































アクトススポーツクラブ 岐阜県多治見市 愛知県：15ヶ所、岐阜県：６ヶ所、三重県：５ヶ所、 
静岡県：２ヶ所、関西地域：７ヶ所 
コパンスポーツクラブ 岐阜県多治見市 愛知県：９ヶ所、岐阜県：10ヶ所、関西地域：１ヶ所 
企業スポーツ 三菱電機男子バスケットボール部 愛知県名古屋市 
東海理化野球部 愛知県豊川市 
トヨタ自動車野球部 愛知県西加茂郡 





その他 The College of New Jersey アメリカ・ニュージャージー州 NSCAジャパンの提携大学 
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葛原憲治
所属：愛知東邦大学　人間学部人間健康学科
〒465-8515 名古屋市名東区平和が丘
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担当：NSCAジャパン認定プログラムの構築、
現場実習プログラムの構築および学外施
設との連携
長谷川望
所属：同上
担当：カリキュラムおよび履修モデルの検討、
現場実習プログラムの構築および学外施
設との連携
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担当：カリキュラムおよび履修モデルの検討、
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設との連携
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